
















































　日本では 1 月 15 日に初めて感染者が確認され







　全国的な感染拡大の中で 2 月 27 日、安倍晋三
























3 月 11 日　ＷＨＯが「パンデミック（世界的大流
行）」を宣言。
3 月 24 日　東京五輪・パラリンピックが延期され
ることが発表されました。






















































　私の担当する授業も 5 月 12 日に始まり、初め
ての授業は Zoom で行う事になりました。
２．私の学生たち～２年生はＺ世代～
　メディア論の受講生 2 年生はほぼ 1 ９歳から 20
歳。21 世紀生まれもいます。Ｚ世代と呼ばれる若
者たちです。


















始は 2008 年です。スマートフォンも 2009 年に発
売されました。
　2001 年（平成 13 年）を基準とし、情報の供給
量と消費量を比較した研究がありますが、８年後

























































































　5 月 23 日、フジテレビの恋愛リアリティ番組












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊  『肥後国海中の怪 ( アマビエの図 )』弘化 3 年（1846
年）。（京都大学附属図書館所蔵）





























































　平成 23 年（2011 年）8 月　総務省情報通信政策
　研究所調査研究部
7  共立女子大学　文芸学部『放送番組論』（通年科目）





















































15  YouTube の中のＡＮＮ news ＣＨは、他局に先
駆けて 3 月で 100 万人が登録。9 月末には 150 万
人を超える登録者数となった。
16  『令和元年情報通信メディアの利用時間と情報行








17  「＃ Twitter トレンド大賞実行委員会」によると 
ランキングはツイート数やトレンド欄のクリック


























は、2021 年 1 月 12 日 91 歳で逝去された…この




放映されてきた。2015 年戦後 70 年の記念として
『日本のいちばん長い日』（原田真人監督）を松竹
が制作した。また、テレビ朝日『ザ・スクープ　






22  TED （Technology Entertainment Design）2015








中公新書クラレ 2020 年 12 月 10 日
24  江戸時代後期の瓦版に登場する“アマビエ”。長
らく一部の妖怪好き以外には知られていなかった














 My students and  Media during the Coronavirus pandemic 2020
Yumiko SUZUKI
【abstract】
    The Spring of 2020. With the spread of Coronavirus infection, people had to strive to cope with 
unprecedented circumstances which occurred one after another. They were confused by various 
information. The world had completely changed, compared with that of a year ago. The nationwide 
school closures, declaration of the state of emergency, introduction of online classes in the College. 
In the first half semester last year, I lectured on media theory for a class in this College. I felt it 
necessary to leave a real time record on how students in my class dealt with information from the 
media in that situation. I will look back on the thought and behavior of my students (the first half 
semester of 2020) regarding the media in terms of media studies. I hope that I could share the 
record and analysis with readers of this bulletin on which media the students accessed to, how the 
media affected the students, how the students made use of the media, and how the students changed 
as the lecture progressed.
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